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Malemort-sur-Corrèze – Chemin de
Novert
Opération préventive de diagnostic (2015)
Xavier Bardot
1 Le projet de lotissement dans le secteur de la Ménette sur la commune de Malemort est
à  l’origine  d’une  prescription  de  diagnostic  à  l’emplacement  de  deux  parcelles
cadastrales contiguës correspondant à une emprise totale de 10 295 m, soit un peu plus
de 1 ha. Les 13 sondages réalisés au début de l’année 2016 n’auront malheureusement
pas  permis  de  statuer  sur  une réelle  occupation archéologique ancienne,  malgré  la
présence avérée de deux structures isolées, dont un mur de terrasse maçonné. Compte
tenu de la déclivité prononcée du terrain et de la nature hydromorphe des formations
sédimentaires  de  surface,  il  a  été  difficile  voire  impossible  de  mener  à  bien  nos
investigations  à  cet  endroit  du  bassin  versant  de  la  vallée  des  Saulières.  Il  existe
néanmoins sur ces parcelles un bruit de fond, avec essentiellement des restes matériels
de terre cuite architecturale qui reste, en l’état, lui-même difficile à caractériser d’un
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